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STATSBIDRAG 
TIL 
DET NORSKE MYRSELSKAB. 
NORGES STORTING har den r z de december d. a. bevilget til 
Det norske myrselskab et statsbidrag stort kr. 6000.oo for 
budgetterminen 1906-07. 
NABOLANDENE. 
SVERIGES LA.NDBRlJGSDEPARTEl\IENT foreslaar for næste aar bevilget kr. 19 000,00 til løn og reiseudgifter for 2 torvingeniører og 2 
torvingeniørassistenter. Derhos har en ingeniør faaet i opdrag, under 
landbrugsstyrelsens kontrol og med statsbidrag, at udrede, hvorvidt til- 
virkning af spiritus af torv kan blive gjenstand for en national industri. 
Forsøgene herrned beregnes at tage en tid af nogle maaneder. 
SVENSKA 1\IOSSKULTURF()RENINGEN" andrager om et statsbidrag stort kr. 2 o 000,00. Desuden har selskabet erholdt et ekstra statstilskud 
for at kunne deltage i landbrugsudsti1lingen i Norrkoping til somme- 
ren. Selskabet har nu besluttet at indkjøbe en myr paa 340 maal 
for der at anlægge sin tredie store forsøgsstation. 
MOSElNDUSTRlFORENlNGEN i Danmark, der kun befatter sig med torvindustrien, andrager om et sta!sbidrag stort kr. 16 000,00 for 
aaret 1906. 
HEDESELSKABET i Danmark havde i sit budget for 190 5 opført tiL sin myrdyrkningsvirksomhed kr. 24 000,00 af det erholdte stats- 
bidrag, der tilsammen udgjør over kr. 200 000,00. For næste aar er 
af statsbidraget opført kr. 40 000,00 som tilskud til jernbanetransport 
af mergel og kr. 10 000,00 til transport af gjødningskalk. Selskabets 
aarlige medlemsbidrag udgjør kr. I8 000)00. 
pmsKA l\ [OSSK UL TUR.FOR ENLN GEN erholder et aarlig stats bidrag stort 
Fmk. 44 000,00 (kr. 31 680,00). 
